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En el Ple Ordinari del passat 3 d’octubre es va 
nomenar Joan Padrós i Marfany com a Fill Predi-
lecte de la Vila, a títol pòstum, per unanimitat de 
totes les forces polítiques.
La proposta fou presentada per diverses enti-
tats de la Vila i pel Centre Parroquial d’Argentona 
que va fer una recollida de signatures. 
Joan Padrós i Marfany va néixer a Argentona 
el 1956 i va estudiar a l’escola pública de la vila 
per fer, posteriorment, Formació Professional de 
Manyà. Durant la seva vida laboral va treballar de 
lampista en el negoci familiar, i també en la bri-
gada verda de l’ajuntament. El 2002 s’incorpora 
de conserge al Centre Parroquial, realitzant també 
tasques de manteniment.
El seu nomenament com a Fill Predilecte ve 
motivat per la seva col·laboració en moltes enti-
tats argentonines: Amics del Tramvia (restauració 
del tramvia), Amics de les Tradicions (Festa del 
Corpus), Cavalcada de Reis, Certamen de la Pubi-
lla, Colla de Geganters (portà diversos caps com 
ara el Sr. de Barcelona, el cap del càntir, el Bei de 
Burriac, la Castlana i la Geganta), Grup de Fonts 
(neteja i restauració de mines), Grup de Diables 
(encesa de pirotècnia), Patronat de la Vellesa (Festa 
de la Vellesa), Festa del Càntir, Col·lectiu Triqui-
nosi i Ajuntament d’Argentona (responsable de la 
repicada de campanes i de les traques i coets des 
del 1978).
En Joan va morir el 
febrer de 2011 d’una 
llarga malaltia.
El passat 23 de juliol 
es va fer el darrer reco-
neixement a en Joan, 
organitzant actes tot el 
dia que van acabar amb 
un sopar i una traca.
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Joan Padrós, en la festa 
del seu 50è aniversari. 
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Finalment, tenim el goig d’anunciar-vos que 
hem culminat el procés d’edició que vam iniciar 
fa dos anys amb el projecte de publicació del 
Recull enciclopèdic d’Argentona. Aquesta serà una 
obra cabdal per al coneixement de la vila i molt 
poques poblacions poden fer gala de tenir-ne 
una de semblant. Es tracta d’una magna obra 
amb més de 400 entrades, 250 fotografi es i 700 
pàgines en format din A4, escrita pel nostre con-
soci Josep Lladó i Pascual. Està previst que l’obra 
estigui disponible al mes de desembre.
Encara sou a temps fi ns al 15 de novembre per 
subscriure-us-hi. Ja sabeu que això implica que 
el vostre nom surti publicat a la darrera pàgina 
del llibre constant com a subscriptor. Cal que 
ens envieu un correu electrònic indicant aquesta 
voluntat (ceargentoninsjc@yahoo.es). A inicis de 
novembre cursarem el cobrament de la subscripció 
o patrocini a tothom que fi ns ara ha confi at en el 
projecte per garantir que tothom que fi guri en el 
llistat de noms ha fet efectiu el seu suport econò-
mic. I, així, evitar que, en els crèdits, hi constin 
persones que no han complert amb el seu compro-
mís. Un cop fet el pagament rebreu un justifi cant 
que  podreu bescanviar per un exemplar de l’obra 
en una llibreria d’Argentona.
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